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本，i.H:t. l!~ 政と公共政策に I弘lする 1111i＼広い li!i城の Jli!.11命 i'rS ・’五日｜｜的 iiJI究の成~~を公去し十11'I交流を1!.t＇.すこ
とによって財政：；川iJf究．および公共政策liJI’光の'1iなる深化.1':以に冷りしていくことを 111しています
本，i.！，：、の発行は！！1政’'t1iJI’先会をlリ体としていますが． I.！±の｜｜［｜ワのために会li だけでなく！よく ~I 会 l)o〕｝）々
からの本，，，~；、への投有，＇：j も此辿します．
本品への投稿 i1oil よは，！！1 政＇'tiiJI' ＇光夫｜人j に l没けられた fl!1 政と公共政策； f~11i 集委 ii会によって’'J:li!.され
判1i集委Ll会の選任したHU.!xo)f，泣｛＇， にーよる事作の｜ー . Jl 1iえを，n:'rされたものがJk.l1i夜されます． なお. j立仙
をfri引される ）；は．以｜、のJ立f,・;:jHl !i'. lこWI.むされるようおIJ;ti［いrpしlげます
投稿規程
［本誌の扱う内容］
l!J』文：； （子t/:i1riu. wt~ ,1riu. fl 1.f!l ，；命，公Wi161ふ l也）］l!J 政Iiou. J lcj 1 ：~rn1 政 ,1'(i；ふ l!1＇政政指 l命 l!J政巳：tu.u1政山
下・＞：）. J 1、｜米・｜’lifif.小i16J. 1山）］1' if1,i61 
~~.公： i凶政策. J1i 1－.政治．行｜；リi政策...l ~~； WJ 辿 lif（城
［投稿論文の受理］
仕かI川江よとは｜：占JI、ト乏け付けています. j'lj ~Ii した！以前から Iii((i.火作，Ucに人り f，先終 f後にJU1iえが決定したも
のからIl(fiに. ｛ド211')1':1!( 5 J. IO J lされる本，iLlこJt¥1iえしていくことにします。なお．投仰された，i(f
立；は返却されません
［投稿論文の種別］
J立制，，(i江主には. liJI究＂命よ（ ;Ji IH.!, i，：政25.000’ド） • iJI究ノート（l1J 15.000' j＜）句｝J（己？｛，；命え；（l1i]20.00’j<）のIx
引lがあります ただし. ilJI出ヤ殺は全てJ・:<｝（込みの数＇ j＜です. IXJ去をJIL、るJ)j{tはl,1，＇（を800＇／と， n・t;i:し
5 ,1'iまでを｜ー の7・fx:に合めることができます． また．総’j・＇.数が l.,i己のilJ1;1~ ， j-: fx:を，Jiえる場｛t. え；，・；・，・につい




財政，.？iJI究会会liは）！任中：I. ~I 会 iiはイi峨（；・の)Jが I}j川 ／.：，.？院／｜会の)jは5下川となります．
［論文提出要領］
1;z fl；~を昂引される )J は町テキストファイル. ¥lie rosoft Word. ・ )(!J; ＼，、ずれかによるよ，rファイルを 1,・
4のJ立制l命え；送付先に山1してドさい．なお ！－.，；己のよ，r：：ファイルではなくハードコピーにてJ¥tf1九をお引
されるんは本liJI’光会までおJIU1,、｛tわせ卜さい また. il，院が決定した場介には．テキストファイル．
¥licrosoft Word. 会｝.（(!I；のいずれかによるえ；，r ~：ファイルを出 Iii して lfi くことになりますので．あらかじめ
ごWI.＇：：！：，，－さい。｜文｜ぷをファイルとして W:1'l＇，する Jlイ？には． ！－.，；己ワー プロソフトで作成できるもの以タトには．
l¥licrosoft Excel. Lot usl-2-3（こよってf'JJ)i:されたものおよびCS¥'（カンマ｜ベ切りテキスト）ファイルに 1~1'！り．
'lli）（すること ii~1f能です それ以外のものは. f.tflUJijlてIJ¥1:1J1J；（杭．またはコピー をご川，む｜、ー さい．なお．投
机l論文Jには以トーの内科を ， i~抗した点紙を添付して卜さい． I ,j(i)丈タイトル2投稿r,・の氏名（j述絡先（fl:191・. 
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G雷~日本財政学会第71回大会 槌田 洋 62
告書診佐藤滋古市将人『租税抵抗の財政学信頼と合意に基づく社会へ』
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